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I 
摘要 
当今各企事业单位为了紧跟时代发展的步伐，落实科学发展观，需要提高单
位内部的管理能力和人力资源的竞争力。传统的手工处理方式已经不能应对繁琐
的信息量和人事资源管理的需要，会影响单位领导的决策和业务的发展。本课题
来源于浙江省温州市某律师事务所。目前该律所随着业务的发展，工作人员的数
量也增长迅速，没有一套专门针对工作人员的人力资源管理系统，更没有任何系
统数据提供他们的人事信息。传统的人事考核既费时，又易出错。 
论文结合律师事务所实际的人员管理制度，以面向对象的设计思路为指导，
采用Java技术，配合Microsoft SQL Server 2008 R2数据库进行开发。本系统基于良
好的设计，模板是实现界面简洁、操作便利、数据安全的人力资源管理系统，主
要功能包括职员资料管理、上班签到、下班签退、考勤统计管理、在线请假、工
资账单出账等功能。本人力资源管理系统采用模块化编程，大大加强了系统的实
用性能、易维护、易扩展，并在实际的日常工作中取得了理想的效果。 
本系统是一个基于B/S系统架构的办公软件，为律师事务所人事部门工作人员
提供一种灵活的系统访问方式。使用本系统能够提供满足日常工作需要的辅助功
能，完成人事管理工作，减少信息检索和统计工作的工作量，降低人力资源管理
难度。另外，系统具有良好的可扩展性、兼容性和信息共享能力。本系统有助于
全面提高单位的人力资源管理的科学化和精细化水平，为领导提供各类人事管理
数据快捷准确的查询功能，便于统计和人员管理。将日常出勤情况等与绩效考核
工资挂钩，增强约束性。所有人员按时上下班、自主签到，增强其自律性及诚实
品质。 
 
关键词：员工；人力资源；SSH 
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Abstract 
In order to keep up with the pace of development of the times, enterprises and 
institutions need implement the scientific concept of development, the need to improve 
the internal management capabilities and human resources competitiveness. Traditional 
manual processing method has been unable to cope with the complicated information 
quantity and the need of the management of human resources, it will affect the 
decision-making and business development. This topic comes from a law firm in 
Wenzhou City, Zhejiang province. At present the firm with the development of business, 
the number of staff is also growing rapidly, there is not a set of specialized staff human 
resources management system, but there is no data to provide their personnel 
information system. Traditional personnel assessment is time-consuming and error 
prone. 
Based on the actual personnel management system of the law firm, this dissertation 
uses the Java technology to develop the SQL Server Microsoft 2008 R2 database. This 
system design is designed by the realization of good, simple interface, convenient 
operation, data security objectives, the main functions include data management staff, 
work attendance, work attendance management, online statistics, return leave, wage bill 
accounts and other functions. The human resource management system uses the 
modular programming, which greatly strengthens the system's practical performance, 
easy to maintain, easy to expand, and obtains the ideal effect in the actual daily work. 
Based on B/S system architecture, this system provides the law firm personnel 
department staff with a flexible system access, using the system can provide to meet the 
needs of the daily work of auxiliary functions, complete personnel management work, 
reduce the workload of information retrieval and statistical work, reduce the difficulty 
of human resource management. In addition, the system has good scalability, 
compatibility and information sharing ability. This system will help to improve the 
scientific and precise level of human resource management, and provide all kinds of 
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personnel management data. It is convenient for statistics and personnel management; 
the daily attendance and performance evaluation are linked with the performance 
assessment, and all personnel are on time to work, self check in, enhance their 
self-discipline and honest quality. 
 
Key words：Employee; Human Resource; SSH 
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
人事管理工作中对于各企事业单位的正常运转是必不可缺少的，企事业单位
人事部门工作人员的工作效率直接被系统设计的优劣所影响。人事管理影响到一
个单位是否能够招聘到合适的人才并留住人才，更影响到组织机构能够有效实现
组织目标的重要因素。在人事管理中人事信息有是其重要的组成部分，人事信息
是指职工在事业单位工作与活动的状况的文件，运用人事信息的相关记载对于职
工的评价才是最直观和公平的标准，同时要保障人事信息的有效性和合理性也对
于人才建设和干部队伍有重大的帮助[1] [2]。 
在早期，企事业单位的人事管理是专人手工记录，对于当时的状况，单位的
规模相对比较小，这种手工的管理方式没有显著的缺陷。沿用的人工进行管理暴
露出很多问题，如：管理人员工作量大、职员人数增多导致沟通不畅、工作的失
误率增大[3] 。 
如今企业中人事信息管理工作越来越受到重视，横向比较我国的人事信息管
理系统跟别的发达国家或地区比起来还有很大的不足，但纵向比较我国的人事信
息管理系统已经有质的飞跃。 
近些年来，由于信息化时代的到来计算机发展速度快，其成本也不断的降低，
也正是因为这样计算机的用户也逐年飞速增长[4]。计算机的运用逐渐的渗透在社会
工作的方方面面，利用计算机进行生产和管理更为突出，形成了一种领域化的发
展模式。发挥系统的优势可以优化一个单位的人才架构和促进单位的人事管理事
业的发展。与此同时，这样相结合也是在不断地实现单位的规范化管理，更好的
与时代发展的步伐保持相一致[5]。 
本课题来源于浙江省温州市某律师事务所。目前该律所的业务发展较大，工
作内容越来越多，单位员工的数量也在不断地增加，但是目前该律师事务所对于
人事信息的管理还没有采用信息化技术，涉及晋升、工资级别、荣誉奖项等内容
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的记录，更是采用手工、EXCEL 的方式进行。随着人员队伍的壮大，律所领导要
求对律师日常的考勤、请假等基本人事管理实现更加严格的管理。以前由于律师
职业的特殊性，请假方式也较为随意，一般是向律所领导口头请假，无请假销假
记录。制度上人员工资与考勤挂钩，但是有的办公室人员碍于情面，矿工的也常
按满勤记录，缺勤却不扣工资就导致人们不太在意出勤，空岗现象也不利于律师
事务所的正常运转。同时，为避免传统手段的费时、易出错的问题，因此要采用
系统的方式完成相关的人事工作。 
为此如何提高人事管理工作效率、如何更高效的运行这样的机制成为当前律
所事务所迫切需要解决的问题，人事管理工作需要利用计算机实现信息化，不断
地满足单位的发展需求，也有利于律所的人事管理趋于科学化和规范化。采用系
统来完成人事工作的管理有很多优势，例如软件能够减少传统人工操作的工作量，
大幅提高人员管理的效率，降低人为错误发生的概率。整体上提高律师事务所的
现代化办公水平，提高管理水平。最后，利用人事管理系统降低对纸质载体的依
赖，便于人事工作人员删除、修改、查询，同时也缩减了相关的工作时间和工作
量[6]。实现信息化可以降低原版材料与人直接接触的机会，可以更好的维护相关文
件的安全。 
1.2国内外研究现状 
国外人力资源管理系统伴随着管理信息系统（MIS）的发展，起步较早，因此
人力资源管理系统的完整性和成熟度教高，既有通用的人力资源管理系统，比如
SAP 公司的涵盖人事档案管理、薪金酬劳管理、职业培训等功能的系统，也有针
对不同行业特点的解决方案，比如 EasyPayroll 公司开发出的一系列软件。 
另外，由于国外企业较早的采用了 MRP、ERP 等系统，企业员工的信息化操
作能力和管理层信息化意识较强，已经将人力资源管理相关功能与这些业务系统
进行无缝集成，预留了相关接口，例如 PeopleSoft 公司的软件是基于云架构的，大
大降低了企业的软硬件投入和软件的易用性[7]。 
我国计算机行业落后于欧美等先进国家。随着 20 世纪 80 年代末信息系统的
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萌芽和发展，一些大公司逐渐将企业信息化解决方案延伸到人事档案管理业务中，
协助人事部门工作人员降低档案管理、工资发放的工作量[8]。 
发展至今的计算机技术使得封闭不利于信息传输的封闭性系统逐步退出了历
史舞台。现代化的系统应用必须遵循的标准应该是能够支持标准的数据库访问，
能够支持标准网络通信协议，能够支持 XML 的异构系统互联；可以实现硬件、
操作系统和数据库独立的应用系统，可以实现开放的、互动的、可延伸的系统[9]。 
传统的企业管理系统功能性较强，具有很丰富的业务处理功能，其业务都是
相关联的，如与部门、事务、工作人员都有关，于是构建了一个关联业务的流程[10]。
不足之处在于缺乏有效的管理和控制。一些流程固定的写在程序里，对于不同的
信息特点用相同的模式，灵活性较弱。解决业务的重要手段是工作流管理技术，
这种技术一旦与其他管理信息系统集成，就可以实现业务流程的全自动化，包括
其管理、控制和过程，同时可以促成单位业务流程的重构[11]。 
随着现代化的不断深入，有更多的企业运用信息化技术管理考勤[12]。对比下
传统的手工记录方式效率低，容易出错，采用信息化的管理，使用计算机代替人
工管理可以减轻员工的工作任务。先进的考勤理念在各单位的应用与实现已经成
为了一个发展发向[13]。在不断发展社会科学的当下，知识经济爆棚，不断地涌现
出敏捷制造、虚拟制造、大规模定制、客户关系管理、供应商关系管理、基于平
衡记分卡的企业绩效管理，基于约束理论的先进计划和排产 APS、电子商务，网
络营销、商业智能，等等[14]。这就要求管理信息系统必须不断增加和更新思想和
方法，用以适应发展要求和管理变革[15]。 
目前温州市某律师事务所没有一套完整的人力资源管理系统供人事部门使用，
人事部门工作人员大多靠手工或 excel表格统计全律所的律师的出勤情况以及工资
等。但如今，随着 IT 技术的发展，计算机基础设施已经非常普及，网络覆盖率非
常高，国内企事业单位的管理模式发生了巨大变化。全球经济状况不断地产生变
化，企业竞争也随之增多，管理思想和管理办法一直在不断发展和创新，而计算
机技术的飞速发展加快了企业管理信息系统的更新，足够成熟和相较完善的企业
人力资源管理系统应当历经一个趋于完善的变化过程。 
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基于这样的背景，律师事务所仍然用手工统计的方法显然是急需改变的，开
发一套服务于律所人事部门工作人员的人力资源信息管理系统尤为重要。主要目
的是更高效的记录全体律所的迟到、早退、旷工、病事假以及值班情况。它作为
单位给予工作人员工资、奖励或处罚的依据，可以反映了一个律所的人员管理水
平，也约束工作人员不随意脱岗。因此，人力资源管理系统需要不断地更新技术
手段进行日常考勤管理，不断完善考勤方法。 
1.3 本文主要内容 
论文采用标准的软件开发流程，围绕浙江省温州市某律师事务所的人力资源
管理业务进行业务需求分析、架构及功能设计，采用 Java 技术路线进行编码实现，
最后通过完整的测试，保证了系统功能的可用性和预期的系统性能。本论文的主
要研究内容如下： 
1、采用文献法、调研法等方式对某单位的实际人力资源管理业务进行了解和
调研，对某律师事务所在人力资源管理工作方面的实际业务流程和系统需求进行
分析，如系统用户角色分析、用户对功能和非功能的需求。采用统一建模语言（UML）
对用户需要进行用例分析，在此基础上分析了性能、界面、系统安全及数据库方
面的需求。 
2、论文最核心的内容是对人力资源管理系统的设计。基于对某律师事务所普
通工作人员和人事部门工作人员的实际调研，提出了系统设计的总体原则，遵循
用户需求的前提下设计了功能模块、操作流程、数据库等。 
3、对系统的功能实现过程及测试过程进行描述。首先给出系统开发环境，然
后描述系统各功能模块，例如人员信息管理、考勤签到、下班签退、考勤统计、
在线请假、工资账单出账等，给出核心代码和功能界面截图。最后阐述了系统测
试环境，选择了测试方法，对页面链接、功能模块进行黑盒测试，然以及完成了
集成测试和安全测试。 
1.4 本文结构安排 
本文各章内容如下： 
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